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 РЕФЕРАТ 
 
Джоджуа Анна Михайловна 
«Инвестиционный климат стран Европейского Союза  
на современном этапе» 
 
Дипломная работа: 94 с., 7 рис., 14 табл., 6 приложений, 93 источника. 
 
Ключевые слова: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ, ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СОЮЗ, ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
Объект исследования – страны-ўчастнiцы Европейского Союза. 
Предмет исследования – инвестиционный климат стран-участниц 
Европейского Союза. 
Методы исследования: сравнительного анализа, описания, аналогии, 
синтеза полученных данных, графический, обобщения, индукции, дедукции. 
Полученные результаты и их новизна:систематизированы подходы 
зарубежных и национальных авторов к определению инвестиционного 
климата; 
выявлены проблемы, возникающие при формировании 
инвестиционного климата в некоторых странах - участницах Европейского 
Союза; разработаны возможные пути решения этих проблем; определены 
перспективные направления развития инвестиционного климата 
Европейского Союза. 
Область возможного практического применения: результаты, 
полученные в дипломной работе, могут быть применены при изучении 
инвестиционного климата стран Европейского Союза, а также при 
усовершенствовании учебных, учебно-методических материалов. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Джоджуа Ганна Мiхайлаўна 
«ІнвестыцыйныкліматкраінЕўрапейскагаСаюза на сучасным этапе» 
 
Дыпломнаяпраца: 94 с., 7 мал., 14 табл., 6 дадаткі, 93 крыніц. 
 
Ключавыясловы: IНВЕСТЫЦЫЙНЫ КЛIМАТ, ЕУРАПЕЙСКI САЮЗ, 
ПРАМЫЕ ЗАМЕЖНЫЕ IНВЕСТЫЦЫI, IНВЕСТЫЦЫЙНАЯ 
ПРЫВАБНАСЦЬ, ПРЫЦЯГНЕННЕ IНВЕСТЫЦЫЙ. 
Аб'ектдаследавання  –краiны-удзельнiцы ЕўрапейскагаСаюза 
Прадмет даследавання – iнвестыцыйны клiмат краiн-удзельнiц 
Еўрапейскага Саюза. 
Метады даследавання: параунальнага аналiзу, апiсання, аналогii, сiнтаз 
атрыманых вынiкаў, графiчны, абагульнення, індукцыі, дэдукцыі.  
Атрыманыя вынікі і іх навізна: сiстэматызаваны падыходы замежных i 
нацыянальных аўтараў да вызначэння iнвестыцыйнага клiмату; вызначаны 
праблемы, якiя ўзнiкаюць пры фармiраваннiiнвестыцыйнага клiмату ў 
некаторых краiнах-удзельнiцах Еўрапейскага Саюза: распрацаваны 
магчымыя шляхi выращэння гэтых праблем, вызначаны перспектыуныя 
накiрункi развiцця iнвестыцыйнага клiмату Еўрапейскага Саюза. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: : вынiкi, атрыманые 
ў дыпломнай працы могуць быць прыменены пры вывученнiiнвестыцыйнага 
клiмату Еўрапейскага Саюза, а таксама выкарыстаны пры ўдасканальваннi 
вучэбных, вучэбна- метадычных матэрыялаў. 
Аўтар працыпацвярджае, што прыведзеныў ёйразлікова-аналітычны 
матэрыялправільна іаб'ектыўнаадлюстроўваестандоследнагапрацэсу, а 
ўсезапазычаныяз літаратурныхі іншыхкрыніцтэарэтычныя, метадалагічныя 
іметадычныяпалажэнні іканцэпцыісуправаджаюццаспасылкамінаіх аўтараў. 
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JojuaHannaMihaylovna 
«Investment climate in the European Union at the contemporary time» 
 
Degreepaper: 94 p, 7 ill., 14 tab., 6 app., 93 sources.  
 
Key words: INVESTMENT CLIMATE, THE EUROPEAN UNION, 
FOREIGN DIRECT INVESTMENT, INVESTMENT ATTRACTIVENESS, 
ATTRACTING INVESTMENTS 
Object of research – members of the European Union. 
Subject of research – investment climate in the European Union. 
Research methods: comparative analysis, description, analogy, the 
datasynthesis, graphical, generalization, induction, deduction.  
Obtained results and their novelty: systematized approach of foreign and 
national authors to the definition of the investment climate; identified problems 
associated with the formation of the investment climate in some countries - 
participants of the European Union; developed possible solutions to these 
problems; identified promising areas of investment climate in the European Union.   
 Area of possible practical application: the results obtainedin the 
degreepapercould be appliedin the study of the investment climate in the European 
Union, as well as for theimprovement ofeducational, teaching and learning 
materials. 
The author ofthe diploma workconfirms thatall analytical materials provided 
below arecorrectly and objectivelyreflecting the research process, andall borrowed 
information from literatureand other sources oftheoretical, methodological 
andmethodical positionsand conceptsare accompanied byreferences to theirauthors. 
 
 
 
 
